




































































































































































CIolunln SL1cclnate POl.i,eSt(∃r 25
Support ヱJiesh 30-60=.D. TLm i.2 m
Temp. 2()0 cc Ref.Colur.n
SICITempl 27D oC(T,I) I)etectTemp. 230 0c
carrier GasJ三L Flo､,TRr1 ml/mln Press Kヮ/cTr.2c
lh Flot､R.3OTl/lT,ln All-上11ow R. 1 /nユn
Range mV.V Bridge Curr. mA SerlS,













































o I 2 5 q Week
Fig4.EfectsorMCTdietonserumessential
fatyacidcomposition
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Fig6.Changeinserumtotalcholesterol















































































































































































































































CERIDE (MCT)IN ISOLATED INTESTINAI.
LOOPSOFDOGANDITSEFFECTUPONTHE
LIPIDSOFSERUM ANDADIPOSETISSUE
byMichiakiKoTAKEMORl(DirectorProfTerutake
SUNADA)SeconddepartmentOfStL7･geJ･y,Okayama
lnilerSitymedicalSc1001)
Abstract. TheabsorptionOfmedium chain
triglyceride(MCT)hasbeeninvestigatedwithintesti-
nalloopofdogwithoutbothbileandpancreaticJuCe.
Onoptlmalstate,theaveragecoe仔icientorfat
absorptionwas78.1土7.4%.
Theuseormediumchaintriglyceridedietfわr4
weekslndogshadsomeeHectonlipidsof-serum
andadiposetissuebutminimalchangeonclinical
evidencewasfわund.
Therewasapromptreductionintheproportion
ofarachidonicacidandasustainedincreaseinthe
proportionof'oleicacidandlinoleicacidinserum
lipid.
AnalysISOnlipidsoradiposetissueshowedprompt
reductionintheproportionoroleicacidandlinoleic
acid.
Neitherclinicalevidencenorsideefectinduced
withmediumchaintrJglyceridewasfbund.
